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【原 著 】
体 外 衝 撃波 に よる 腎尿 管結 石 破 砕 術(ExtracorporealShock-wavcLithot「三Psy:
ESWL)の 臨 床的 検 討 第1報:ESWLl,000例 の 治療 成績 束 義 人 …2073
泌尿 器科 悪 性 腫瘍 に お け るMRIの 臨 床 的 位置 づ け
第1報.前 立腺 癌 のloca且stagingにお け る各 種画 像 診 断 の位 置 づ け ・
MRI,CT,経 直 腸 的超 音 波検 査 の比 較 西 村 一 男 ・ほ か …2083
泌尿 器科 悪 性 腫瘍 に お け るMRIの 臨 床 的位 置 づ け
第2報.膀 胱 癌 のstagingにお け る各種 画 像 診 断の 位 置 づけ
MRI,CT,経 尿道 的 超音 波 検 査 の比 較 西村 一男 ・ほ か …2091
泌尿 器 科悪 性 腫瘍 に お け るMRIの 臨 床的 位 置 づ け
第3報.膀 胱 癌,前 立腺 癌 に 対す るMRIの 新 しい 試 み:
SurfacccoilとMRI用造 影 剤Gadoliniumdiethylamine-triaminepclltaacetic
acid(DTPA)の使用 西 村 一 男 ・ほか …2097
尿路 上 皮 癌 にお け る尿 中TissuePolypeptide-Ant三gen(TPA)
濃 度 測定 の 臨床 応 用 大森 弘 之 ・ほか …2101
表 在性 膀 胱腫 瘍 に対 す るOK432皮 内投 与 の経 験 辻橋 宏 典 ・ほか …2111
表 在性 膀 胱 腫瘍 に 対す る遺 伝 子 組 み換 え イ ソタ ー ロイ キ ン2の 局 注効 果 … …藤 岡 知 昭 ・ほ か …2115
切 除重 量100g以 上 の 経 尿道 的 前立 腺 切除 術 の 検討 中嶋 久 雄 ・ほ か …2工21
γ一Seminoproteinの前 立 腺 癌血 清 マ ー カ ーと して の有 用 性 杉 村 芳 樹 ・ほか …2129
前 立腺 癌血 清 マ ー カー,γ一Sm,PAPの 意 義 渡辺 学 ・ほ か …2135
前 立 腺 癌に お け る前 立腺 特 異 抗原 測 定 キ ッ トの比 較 秋 元 晋 ・ほか …2143
【症 例】
副 腎 原発 神経 節 芽腫 の1例 高 橋 義 人 ・ほか …2149
Cushing症候 群 を呈 した 副 腎BlackAdenomaの1例 藤 田 良一 ・ほか …2155
多房 性 腎嚢 胞 を疑 わ しめた 腎細 胞 癌 の1例 前 田 真 一 ・ほか …2161
術 後 肺転 移 像 の 自然 退縮 を 認 めた 腎 細胞 癌 の1例 吉 野 修 司 ・和 久 井 守 …2167
結 石 を有 す る機 能 的 片腎 に発 生 した 腎孟 扁 平上 皮癌 の1例 伊 藤 博 ・ほか …2171
黄 色 肉芽 腫性 腎 孟 腎炎 の1例
一 そ の診 断法 と して のaspirationb1opsyの経 験 一 小林 克 寿 ・ほか …2175
空 置 回腸 膀 胱 吻合 術 後 に発 生 した 巨大膀 胱 結 石 の 正例 榊 原 敏 彦 ・ほか …2181
子 宮 癌術 後 放射 線 治療 を施 行 し長 期 間経 過 後膀 胱 自然破 裂 を来 した1例 … …石 井 徳 味 ・ほか …2185
前 立腺 特 異 抗 原 γ一Semlnoprotein(γ一Sm)が異 常 高値 を示 した
前 立 腺 肥 大症 の2例 浅 川 正 純 ・ほか …2ユ89
透 明 中隔 の 神経 膠 腫 に続 発 した ゴ ナ トー トロピ ン単 独 欠損 の1例 北村 雅 哉 ・ほか …2193
精 索 に発 生 した線 維性 偽腫 瘍(Fibrouspseudotumor)の1例 近 藤 宣 幸 ・ほ か …2197
出血 を きた した 精 巣 鞘膜 腔 内 嚢胞 の1例 平 野 章 治 ・ほか …2201
【統 計 】
泌 尿器 科 単独 標 榜 病 院 の15年の歩 み
一 原 泌 尿 器科 病 院 にお け る 手術 統 計(197ユ～1986年)一 原 信 二 ・大前 博志 …2205
三樹 会病 院 に おけ る臨 床統 計(第8報)-1987年 度 外来 新 患 統 計一 丹 田 均 ・ほ か …2213
【治 験 】
非 イ オ ン性 低 浸透圧 造 影 剤 イオパ ミロ ン⑭ に よる静 脈 性 尿路 造影
一 高 齢者 に おけ る 検討 一 田中 寛 ・ほ か …2219
複雑 性 尿 路 感 染症 に対 す るAztrconamの使 用経 験 吉田 謙 一郎 ・ほ か …2225
複雑 性 尿 路 感染 症 に対 す るEnoxacinの使用経 験 富樫 正 樹 。ほか …2233
尿路 不 定 愁 訴 に対 す る猪 苓 湯,猪 苓 湯 四物 湯 合 の効 果 堀 井 明範 ・前 川 正 信 …2237
腎下 垂 に対 す る補 中 益気 湯 の臨 床 的 効果 に つ い て 堀 井 明範 ・前 川 正 信 …2243
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